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ABSTRAK 
AHMAD RASHEED NURSALAM. Hubungan antara Ketidakamanan 
Pekerjaan dengan Motivasi Kerja Pada Karyawan PT Nur Aliyah Baja Pulo 
Gadung. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara ketidakamanan pekerjaan dengan motivasi kerja pada karyawan PT Nur 
Aliyah Baja Pulogadung. Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan selama 2 
(dua) bulan terhitung sejak bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2015. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Nur Aliyah Baja 
Pulogadung. Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah  karyawan tetap yang 
berjumlah 65 karyawan dengan sampel penelitian 52 karyawan. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. 
Instrument yang digunakan untuk memperoleh data variabel X 
(Ketidakamanan Pekerjaan) digunakan instrument berbentuk skala Likert. Teknik 
analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah  Ŷ = 
123,18 - 0,759 X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 0,063 dibandingkan 
dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0.05 sebesar 0.123. Maka Lo < Lt. Hal ini 
berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan Fhitung (0,973) < Ftabel (2,25), ini berarti model regresi yang dipakai 
linier.Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (38,96) > Ftabel (4,03), ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan. Uji koefisien korelasi product 
moment menghasilkan rxy sebesar -0,662. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 
thitung (-6,24), sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 52 – 2 = 50 dan taraf signifikansi 
0.05 adalah -1,68, berarti thitung > ttabel. Perhitungan koefisien determinasi 
menghasilkan rxy
2
= -0,662
2
= 0,4380. Ini menunjukan bahwa 43,80% variasi 
ketidakamanan pekerjaan dengan motivasi kerja karyawan. Kesimpulan penelitian 
ini adalah terdapat hubungan negatif antara  ketidakamanan pekerjaan dengan 
motivasi kerja pada karyawan PT Nur Aliyah Baja Pulogadung. 
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ABSTRACT 
 
AHMAD RASHEED NURSALAM. The Correlation Between Job Insecurity 
with Work Motivation of Employee in Nur Aliyah Baja Company  .Skripsi, 
Jakarta: Economic Education Program, Office Administrastion Education 
Concentration, Economic and Administration Department, Faculty of 
Economic, State University of Jakarta, January 2014. 
The purpose of this research is to know the relations between Job 
Insecurity with Work Motivation of Employee in Nur Aliyah Baja  Company  . The 
research was conducted over two month from December to January 2015. The 
research method used is survey method with the correlation approach. The 
research population was all employees  of Nur Aliyah Baja Company. While the 
research of population were 65 permanent employees with 52 employees for 
sample. The sampling technique was conducted by simple random sampling. 
Instrument that used to get variable data x (job insecurity)  measured by 
questionnaire using likert scale. The analysis test by finding regression equation, 
that is Ŷ = 123,18 - 0,759 X. Next is the estimated regression error normality test 
Y on X using the test and obtained Liliefors Lhitung = 0.063 compared with 
Ltabel at the 0.05 level at 0.123.  the Lo < Lt. This means that the error estimates 
Y over X is normally distributed. linearity regression test produces Fcount (0,973) 
< F table (2,25), this means linear regression models were used. 
Test significance Fcount regression (38,96) > F table (4.03), this proves 
that the regression mean. Meanwhile. Product moment correlation coefficient test 
result rxy of -0.662. Then proceed with the coefficient significance test using the t 
test. The results obtained are thitung (-6,24), while the TTable at dk = n - 2 = 52 - 
2 = 50 and the 0.05 level is -1.68, meaning thitung > TTable. 
The calculation of the coefficient of determination produce rxy
2
 = 0.662
2
= 
0.4380. It shows that 43,80% variation in job insecurity with work motivation. 
Conclusion of this study is that there is a negative relationship between job 
insecurity wity work motivation of employee in Nur Aliyah Baja Company. 
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